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Diplomová práce bude obsahovat:
1. Rešerši způsobů odvodnění škváry a strusky v energetických provozech.
2. Hmotovou bilanci vody, škváry a strusky pro odvodňovací zařízení, hmotovou bilanci rozpustných látek.
3. Návrh koncepce Vámi vybraného odvodňovacího zařízení.
4. Návrh čerpadel a zařízení pro odvodnění směsi tohoto zařízení.
5. Návrh způsobu dopravy odvodněné směsi.
6. Ekonomické hodnocení řešeného systému.
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